































































































































































































































































































































































































































に41%の場合では投資金額の倍数を優先的に分配される条件付き（provided for a multiple pref-
erence）となっている。その倍率は，87%を構成する案件が1.5倍から2倍であった。そして，
3倍の案件は13%を占めるに過ぎない。3倍以上はなかった。
残余財産分配の参加権（PCP，participating convertible preferred stock, convertible preferred
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